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所谓“性”。 “率性之谓道”中的 “率”，即 “循”，依照; “道”，就像道路。人与万物各自依照
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者，而其性为最贵”。与此相对应，朱熹还讲 “天命之性”与 “气质之性”，认为 “天命之性”是
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“专指理言”;“气质之性”是“以理与气杂而言之”;① 还说:“有气质之性，无天命之性，亦做人不
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